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1.はい 2.いいえ 3.その他 4.無回答 合計










1.はい 12 3 15（65.2）
2.いいえ 4 0 4（17.4）
3.その他 3 1 4（17.5）
4.無回答 0 0 0


























田上不二夫 2004 不登校 日本教育カウンセラー
協会 編 教育カウンセラー標準テキスト初級
編,図書文化,pp184-192.
要旨
本研究では、高等学校1年生の女子生徒159名
を対象に、新入生オリエンテーションにおいて構
成的グループ・エンカウンター（SGE）を実践
し、その効果を検討することを目的とした。具体
的には、自己紹介といった内容のワークを実施し
た後、自由記述の質問紙を実施し、体験に関する
感想やSGEに関する感想、継続実施の要望を検
討した。
その結果、多くの生徒が今回の体験やSGEに
対して肯定的な感情を述べていた。また、約6割
の者がクラスでの実施も希望した。一方で、ワー
クの内容や実施環境に関する改善点も明らかとなっ
た。
（2011年10月3日受稿）
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